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S A G A R R A 
Platja calenta, gràcia i desgavell, 
t ra ic ió d 'pnada , 
platja calenta , m o i e n o r de pell, 
i trenn mullada. . . 
Vina, Maria, pell de tremolí , 
b raços mulla ts , pe r lum d'aigua sa lada . 
Vina. Maria, brot de llessamí, 
gavina cansada . 
No t 'eixuguis aques ta trena d'or; 
ja l'ull poc a poquet se't desentela, 
jeu do lçament , que l'entri el sol al cor 
ment res passa la vela. 
Josep Ma. de Sagarra, el caudaloso pnetn, ha muerto 
en su Barcelona natal, el 27 de setiembre. Amplia-
mente popular con sus «Cançons de rem i de vela», 
mAncores i estrelles», con su obra dramàtica: «L'hos-
tal de la Glòria», «La ferida lluminosa»... Traductor 
de la «Divina Comèdia» y de Shakespeare. En paz 
descanse el gran poeta y buen amigo de Mallorca. 
í [ I I I ILl l l f 
por Gregorio Suau 
La Cruzada sigue su curso. Destacados mi-
litares se reúnen en Burgos para organizar la J u n -
ta de Defensa Nacional . La preside el general don 
Miguel Cabanellas y la integran otros i lustres 
militares. Al misino t i empo se n o m b r a a los gene-
rales Franco y Mola, Jefes de los Ejércitos del Sur 
y de 1 Norte, respect ivamente . 
La Junta justifica ante el pueblo aquella gue-
» con esta frase: «Frente al marx i smo, España; 
lente a la anarqu ía , la ley». 
Algo más tarde, el m a n d o se da cuenta de la 
conveniencia de concen t r a r en un solo poder todo 
aquell) que ha de c o n d u c i r a la victoria final. En 
consecuencia, se acue rda n o m b r a r Jefe del Esta-
do Español a D. F ranc i sco F r a n c o B a h a m o n d e . 
Fecha histórica aquel la del I o . de Octubre de 
1,936 en la que, «por la gracia de Dios y el plebis-
cito unánime de un pueblo en a r m a s que se resis-
tea morir para la Historia», F r a n c o es el Caudil lo 
déla Nueva Cruzada y Jefe del Estado Español . 
Durante tres años nos conduce por caminos 
difíciles, en los que vetiios bro tar sangre que de-
berá purificar las t ierras de España . 
Pero los sacrificios no se cuen tan al conseguir 
el objetivo previsto. Y asi l legamos a la victoria 
de Franco ganada para todos los españoles. Y 
sus hombres dejaron el fusil para e m p u ñ a r el 
arado... y siguen s i rviendo a España porque la 
quieren mejor. 
Veinticinco años de caudil laje. 
\hora bueno es mi ra r la obra hecha y lo que 
nos queda por hacer . Como aquel 1.° de Octubre , 
seguimos fieles a las órdenes del Caudil lo, porque 
Wos estamos convenc idos de que nos conduce 
por caminos de grandeza . 
Agradecemos a Dios que así sea, y le suplica-
mos nos conserve al Capi tán que, por a m o r a Es-
paña y a sus hombres , ha sab ido sacrificarse y 
trabajar por ella, para legar a nuestros hijos una 
Patria en la que haya «un idad entre sus h o m b r e s 
y sus tierras». 
MODELOS INGLESES EN LA CALA 
Era el p r i m e r día de o to -
ño c u a n d o nos en te ramos , 
por un chófer de un taxi 
de Pa lma , que en la Cala 
h a b í a u n a colección de 
mode los inglesas. Es tába-
m o s Coloma, María, F r a n -
cisca y Sebast iana en el 
muel le y enseguida se nos 
ocurr ió in tervivar las pa ra 
el «SANTANYÍ». F u i m o s a 
la caza de la belleza. La be-
lleza, esta vez, se puso en 
cinco frágiles porce lanas 
inglesas, a c o m p a ñ a d a s de 
Mrs. King, elegante d a m a , y 
u n a fotògrafa. En un pr in-
cipio Mrs. King se resistió 
que no perseguían la pu-
bl ic idad. Nosotras queda-
mos un tan to desi lus io-
nadas . 
El día, a u n q u e encapota-
do, sin sol, era de calor . 
Nadamos . Al poco t iempo 
de estar en el*agua nos di -
je ron que nos b u s c a b a n . 
Mis. King era muy s impát i -
ca y nuest ro inglés no nos 
permit ía sostener una con-
versación. Nos en tend imos 
en fiancés y con Franc isca 
de intérprete . Le h ic imos 
a lgunas preguntas . He aquí 
a lgunas . 
—¿Qué casa representan 
Vds.? 
—Representamos la fir-
ma FREEMANS. Es una 
casa de catálogos que tiene 
su representación en colo-
res. Mrs. King-es la que ad-
quiere los modelos . El estu-
s F o n t s d e ¡i'Mis 
I cuatro de la ta rde , 
* el sol, pálido, poeta; 
8
 muchachos, tres bici-
^sy un camino polvo-
so y difícil... Es de Ses 
p*N«Alís. 
^ tos muchachos se les 
mhasta agradable. Con 
sus piedras vírgenes con su 
a roma de c a m p o , su polvo 
b l anqu í s imo y co ronado de 
hojas que un día fueron 
verdes. El camino les pro-
duce una sensación de na-
tura l placer. 
Media hora y por fin Ses 
F o n t s de N'Alís; un paseo 
entre p inos y la cala con 
toda su belleza. Sol en la 
a rena y s o m b r a bajo los 
pinos. Una extranjera t o m a 
el sol, el sol casi cuece a 
u n a ext ranjera . La pa i te de 
la s o m b r a bas tan te a n i m a -
da . 
Los m u c h a c h o s se m i r a n 
(Pasa Q la pág. 2), 
dio de la casa FREEMANS 
está en Londres . Las mode-
los son londinenses . 
—¿Están en Mallorca de 
vacaciones o para t rabajar? 
—Es tamos para t rabajar . 
Hemos escogido Mallorca y 
de una m a n e r a m u y par-
t icular San tany í para nues-
tras fotografías. Las calas 
de San tanyí son maravi l lo-
sas y sus colores únicos . La 
gente es e n c a n t a d o r a . E n 
todas par tes nos h a n acogi-
do m u y bien y de una ma-
nera desinteresada nos h a n 
pres tado sus cha le t s y sus 
j a r d i n e s pa ra nues t ras fo-
tografías. 
—¿Es d u r o el oficio o la 
vida de la modelo? 
—Bastante du ro . T ienen 
m u c h a s h o r a s de t rabajo . 
Desde las 7'30 de la m a ñ a -
na hasta las 13 ho ras y por 
la t a rde has ta la puesta del 
sol. 
—¿Qué opin ión les mere-
ce la m a n e r a de vestir de la 
mujer española? 
—En Mallorca las muje-
res van vestidas m u y hol-
gadamente . Además sus ta-
llas nos resul tan muy hol -
gadas a nosot ras las ingle-
sas y por esto no h e m o s po-
dido a d q u i r i r los modelos 
que eran de nues t ro gusto. 
—¿Cómo será la m o d a 
para el ve rano de 1962? 
—Línea ligera. Se lleva-
rán los vestidos ceñ idos a 
la c in tu ra y m u y frangidos. 
Pa ra las chicas jóvenes ce-
ñ ido a la cadera y con mu-
c h o vuelo abajo . Los colo-
res que d o m i n a r á n b lanco , 
i m p e r a r á el azul m a r i n o , 
c o m b i n a c i o n e s en b lanco y 
esmera lda , y m u c h a s telas 
e s t a m p a d a s con flores. 
—Si las m u c h a c h a s de 
Santanyí quieren seguir la 
m o d a inglesa ya tienen por 
d o n d e empezar . 
p o r O E S I E E E 
—¿Viste bien la Reina 
Isabel? 
—Si, m u y bien vestida y 
muy adecuada a sus m ú l -
tiples ocupac iones . 
—¿Cual es, según su opi-
nión, la mujer mejor vesti-
da del m u n d o ? 
—Aún no he visto a todas 
las mujeres bien vest idas 
del m u n d o . 
—¿La Duquesa de W i n d -
son sigue i m p o n i e n d o m o -
d a s ? 
—En Ingla terra no . 
—¿Qué les parece la Ca-
la? 
—Sólo sen t imos h a b e r l a 
descubier to d e m a s i a d o tar-
de. Volvereremos el a ñ o 
que viene. 
—Muchas gracias . 
Había un poco de esper-
tación mien t r a s d u r a b a h\ 
char l a . Las modelos , del i-
ciosas y de l icadas escr ib ían 
postales de nues t ras p layas . 
Acar ic iaban las redes q u i 
colgaban de los palos y d i 
tan to en t an to nos sonre ían 
y posaban pa ra a lgunas 
fotos. 
Más t a rde en «La Mari -
na» a l m o r z a r o n m u y fru-
ga lmente . Un paneci l lo con 
tomate sin aceite ni sal y 
c h a m p a ñ a . P a r a que nues -
tras que r idas m a m a s nos 
digan que c o m e m o s poco . 
El sol, que quiso estar 
oculto, no permi t ió el des-
file de modelos . Modelos de 
verano po rque la Casa F ree -
m a n s sólo presenta m o d e -
los de ve rano . 
Espe ramos que el a ñ o 
p róx imo el sol sea m á s ga-
lante con d a m i t a s inglesas 
y nosotros p o d a m o s disfru-
tar u n poco con lo q u e 
tan to nos a laga. 
2 S A N T A N Y Í 
iient 
Datos cor respondien tes a 
las dos ú l t imas qu incenas , 
faci l i tados por el Registro 
Civil: 
Nac imientos : María-An-
gela, hi ja de Nada l Perel ló 
Bonet y Angela Roig Vila 
(Obispo , 4), Miguel, de J u a n 
A m e n g u a l Vadell y Micaela 
Rigo A n t i c h ( R . Adrover , 12. 
C ) , Margari ta , de Ponc io 
Rigo Nicolau y Andrea Bo-
net Adrover , (G. Ulla, 4), y 
Cata l ina , de Antonio Bar-
celó Bonet y Antonia Ver-
ger Ferrer . (J. Antonio , 24). 
Defunciones: Sa lvador Fe-
r re r Vidal, 59 a ñ o s , ( P a l m a , 
4), Antonia Vidal Bonet, 75, 
(G. a Civil, 20), Apolonia Vi-
da l Amengua l , 88, (Reiet, 
15), Mateo V 'cens Bonet . 
44, (S. Vila 5), Gui l le rmo 
Vicens Bonet, 76,(Sol, 11). 
Bodas: P e d r o Vadell Gri-
ma l t con María del Rosar io 
Bonet Adrover (Costa, 104), 
F r a n c i s c o Fe r r e r Valverde 
con Catal ina Vidal Suau 
(Reiet, 2) y Cosme Covas Vi-
dal con Cata l ina Bonet Sit-
j a r (Mayoral , 11-1.°). 
D u r a n t e todo el mes de 
se t iembre no se ha registra-
Porta Murada: 
Ifll. 
Le p regun taban hace po-
co a José Pla, ese genial 
a m p u r d a n é s , ca rgado de 
«seny», aspecto práct ico de 
s ab idu r í a y co rona del sen-
t ido c o m ú n , qué es tudios 
e r a n los que más conven ían 
a los jóvenes y él decía: 
—Id iomas . Y sobre lodo 
inglés. 
Se a t r ibuye a Carlos V es-
t i frase que nosot ros —pe-
d a n t e s que somos— cita-
m o s en latín imper ia l : 
«Quot i inguas calles, tot 
h o m i n e s vales», q u e en ro-
m a n c e viene a decir : «Tan-
t a s lenguas sabes , por tan-
tos h o m b r e s vales». Bxien. 
C o m o c o m p l e m e n t o de lo 
q u e d e c í a m o s en nues t ra 
an t e r io r Por ta Murada acer-
ca de la enseñanza uti l i ta-
r ia , r e c o r d a m o s aho ra la 
i m p o r t a n c i a f undamen ta l 
q u e t iene el conoc imien to 
d e los i d iomas . T o d o s nos 
d a m o s cuenta , de día en 
d i a , de la necesidad de po-
de r m a n t e n e r diálogo con 
t an tos extranjeros c o m o 
n o s visi tan. Necesita cono-
cer var ias lenguas auxil ia-
res , inglés o francés, en pr i -
m e r lugar los que se dedi-
c a n a la hote ler ía , los q u e 
t i enen comerc io abier to , los 
profesionales que se ven 
obl igados a a t ende r a los 
forasteros q u e aqu í v ienen. 
En los es tudios del bach i -
l lerato, el francés, no h a de 
ser una,) d isc ipl ina p u r a -
m e n t e c o m p l e m e n t a r i a . 
H a y q u e es tudiar lo científi-
c a m e n t e pero t a m b i é n pa ra 
sacar el m á x i m o p rovecho . 
No olviden los padres ni los 
es tud ian tes la t rascenden-
cia y el va lor ut i l i tar io del 
conoc imien to de los idio-
m a s pa ra los fines ya indi -
cados y para conocer di rec-
t a m e n t e las letras y las cien-
cias de otros países. 
Ahora bien, el interés ut i-
l i tar io pa ra es tud ia r las len-
guas ex t ranjeras no ha de 
ser mot ivo pa ra descu ida r 
nues t ros p r o p i o s ' i d iomas : 
el cas te l lano oficial y la en-
t r a ñ a b l e lengua de Mallor-
ca. Lo útil s i empre ha de 
sus tentarse sobre un funda-
men to espir i tual , i n c o n m o -
vible, p e r m a n e n t e . C u a n t o 
m á s extenso sea el conoci -
mien to de la cu l tu ra h a b l a -
da y escrita en nues t ras len-
guas nac iona les más podre-
m o s a m a r las ext ranjeras 
cuya u t i l idad es evidente al 
mul t ip l icar , tal c o m o decía 
Carlos, el E m p e r a d o r , nues -
t ro va lo r y nues t ro valer 
pe rsona l . 
E L DE T A N D A 
do n ingún día de l luvia. 
Un sol can icu la r muy apre-
c iado por los tur is tas y ho-
teleros pero que preocupa a 
los payeses especia lmente a 
los que tienen ganado ya 
que los pocos pastos que 
hab í an a p u n t a d o a m a r i -
l lean y mueren de sed. 
Rea lmente será el presente 
un año que h a r á época por 
lo seco. Estos ú l t imos días, 
e n t r a n d o oc tubre , el cielo 
se oscurece y h a n ca ído al-
gunos chubascos que el 
c a m p o y las c is ternas espe-
ran enjutos. 
** 
P o r el Ayun tamien to se 
h a n colocado buen n ú m e r o 
de ind icadores en el inte-
r ior de la poblac ión para 
facilitar la ruta de los co-
ches que recorren nues t ro 
t é rmino . 
** 
Si bien ha cedido ¡a 
afluencia turística a ú n que-
dan bas tantes extranjeros 
en nues t ras ca las y según 
parece los hoteles no cerra-
rán du ran t e los meses de 
inv ie rno . 
** 
La misa anua l que los mé-
dicos y fa rmacéut icos de-
d ican a sus pa t ronos San 
Cosme y San D a m i á n se 
apl icó por el a l m a de D. 
B e r n a r d o Vidal Esca las 
q , e. p . d . e n señal de'jluto, 
la fiesta, l imitóse a los 
actos religiosos. 
** 
E n el Novic iado de P ina 
ha tenido lugar el ac to de 
vestición de S o r J Antonia 
de Consolació, en el siglo 
Srta. Antonia Bonet Siljar. 
* * 
El día 2 empeza ron las 
clases de enseñanza media 
en el Colegio] P a r r o q u i a l 
«Obispo Verger», ins ta lado 
p rov i s iona lmente en la ca-
sa rectoral , mien t r a s siguen 
a r i tmo ace lerado lasjobras 
del nuevo edificio. 
** 
Han sal ido pa ra los Esta-
dos Unidos, D. J u a n Nigo-
r ra Reynés y esposa. P a r a 
Londres , nues t ro co labora-
d o r D. Miguel Nigorra . Y 
p a r a Pa r í s el m e d i d o D. 
Cosme F e r r e r Vidal y seño-
ra . 
En el Santuar io de Con-
solació se h a n un ido en 
ma t r imon io , bendec ido por 
el Rvdo. D. J u a n Fer re r , 
nuestro co laborador , el pin-
tor Cosme Covas Vidal y la 
Srta. Catalina Bonet Sitjar. 
* * 
En Es L l o m b a r d s ha em-
pezado a funcionar un mo-
lino de piensos p rop iedad 
de J a i m e Mas Burguera , 
ins ta lado en la calle de 
Fray Jun ípe ro Serra, 10. 
* * 
En el Pr incipal hemos 
visto «El h o m b r e que sabía 
demasiado» p o r J a m e s 
Stewart. «Sonatas» de Bar-
dem, por F . Rabal , A. Bau-
tista y María Félix y «Cin-
tia» por Gary Grant y Sofía 
Loren. 
E X A M E N E S 
Con br i l lantes notas h a n 
a p r o b a d o sus respectivos 
cursos de bachi l lera to: 
Ingreso: Magdalena Suau 
Escalas. 
P r i m e r curso: Rosa de la 
Iglesia Flori t , Cosme Agui¡ó 
Adrover, José Burguera Vi-
la y Damián Vidal Vidal. 
Segundo curso: J u a n Fe-
rrer Cánaves, J u a n Vidal 
Bonet y Bar to lomé Miralles 
Sastre. 
Tercer curso: Miguel Roig 
F e r r a n d o y Antonio Sbert 
Barce ló . 
Cuar to curso: J e r ó n i m o 
L lambías Lladó. 
Ruarlo curso y Reválida 
Grado elemental : Miguel 
Barceló Vidal, Sebastián 
Ca l l en tey Llopis, F ranc i sco 
de la Iglesia Flori t , José 
Sbert Cánaves, Damián Vi-
dal Barceló y Gui l lermo Vi-
dal T o m á s . 
Quin to curso: Marcos Es-
calas Vidal. 
P r i m e r o de Magisterio: 
Sebast ián Barceló Mas. 
Gobierno Civil de Saleares 
JEFATURA D E TRAFICO 
Si otro vehículo h a de 
ade lan ta r al tuyo, facilita su 
man iobra : no hagas ca r ie -
ras . Modera tu velocidad. 
Guarda tu derecha . Hazle 
con el in termitente o con 
la m a n o la señal para que 
pase o para que conozca u n 
peligro que sólo tu puedes 
observar . 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-l a 
Tel. 15523 - PALMA 
* * 
| E n Santanyí : Pl . Mayor, 23 
Ses fonts de I 
(Viene de la pág. 
y sin decir una 
coinciden en un gesto. ;K 
una chica! bueno la dell 
ñado r azul y blanco pi 
de seguro que pasará 
veinte, es igual; .ivanzan 
se plantan a su lado; 
pa labras , no contesta, 
chica lee a Kierkegaard,! 
muchachos insisten | 
chica se marcha 
¡Bueno por lo que valía! 
Buscan un sitio solitari 
se han decidido por la 
ledad. Improvisan un asi 
to y de una bolsa de excu 
sión que nadie es capaz | 
ad iv inar su primitivo col 
I sacan una baraja sucia 
¡ cargada de años; un ci| 
I r r i l lo, humo y un aniraai 
I juego de «ramiro». 
Pasa el tiempo y otrai 
los muchachos entre I 
gente, prefieren la som! 
meriendan y chorlan y ¡9 
Destino! una preciosa clii 
pasa ante sus ojos, tresí 
b idos de admiración,! 
sonrisa, tres sonrisasy lo 
go nada. 
Son las ocho de la fe| 
sobre In arena tres mi 
chos fiunan apacil 
char lan , de la chica 
ñ a d o r azul y blanco, k 
otra, la bonita, de 
mosa que es la Cala iki 
nada por el crepúsculo! 
la noche. Abandonada! 
la cuando la ven más i 
ravillosa, cuando es f 
maravilloso; el sol desaj 
rece en el horizonte. 
Antonio Vidal Ferran 
DECORE SU CASá 
HOTEL, CHALET, 
TIENDA, CON PINTUB 
fase** 
P A T. SUIZA 
Ofrece las más variad 
estructuras y combinad 
nes de colorido. 
Los Hoteles Fórmenlo! 
Maricel, Fénix, Crisis 
Playa, Victoria y much* 
otros, pintados 
T O T A L MENTE co« 
« F A S E R I T » SOD¡» 
mejores referencias de^ 
calidad. 
In fórmese : Repte. M. $ 
g u e r o l a . Capuchinas,1' 
-— T E L E F O N O , 12.533-
P A L M A 
1 A N T A N Y I 3 
Cap de c a n t ó 
que se van... 
Una entrada de o toño 
con muertos h o n d a m e n t e 
sentidas. Se nos fue Saga-
rra, valedor con dos me-
morables artículos de nues-
tro Blai Bonet. Menuda, 
frágil y tenaz se nos íue 
Doña Pilar Montaner , la 
viuda de Don J u a n Sureda . 
En su iegio palacio de Vall-
demossa s e hospeda ron 
Azorín, Unuamuno, Rubén 
Darío y éste la menc ionó 
I uno de sus poemas ma-
lorquines: 
Los olivos que tu P i la r 
[pintó 
son ciertos... 
Oh! Doña Pi lar Sureda , 
liscípula de Ribas, el viejo, 
/deSorolla, gran p in tora . 
Jo el comedor de casa te-
lemos un óleo p in tado por 
)oña Pilar, el año 1902. 
]ué nueva su p in tura , en 
ooces, y como se man t i ene 
ozano su ya vieja p in tura , 
ihora, que su pintora , a los 
Sanos se fue. Y estos mis-
tos días, en Barcelona, 
bien ha muer to Don 
rtolomé Amengual , na-
to e n h u m i l d í s i m o 
ogar de Felanitx y que , 
¡racias a un decidido, in-
usable esfuerzo fue figura 
le relieve en el per iodismo, 
en el mundo de la econo-
nía. Pasó unos veranos 
pí, en Ca'l Reyet: Barba-
o como un e rmi taño , de 
emblante parecido a Ber-
ard Shaw. Vida in tensa y 
¡rgamente vivida. A los 95 
ños se nosha ido Don Bur-
ilóme Amengual . 
Y joven, aún, modes to y 
aeno, herido c o m o un ra-
li, a sus 43 años otro ami-
g ú e s e n o s va. Si, amigo 
«mis juegos de n iño , com-
inero en la escuela de mi 
huelo, vecino de mi «cap 
le cantó» —adiós— Mateo 
'ieens, el es tanquero . E n 
íateu Prim, t a m b i é n nos 
a precedido hac ia la eter-
idad en este luc tuosojama-
ecer de la p r imavera de 
(ivierno. 
B. 
AGENCIA Y GESTORÍA 
tramitación de toda clase 
de documentos . 
I 
H Goded, 11 - SANTANYÍ 
[| III 
Gracias a Televisión Española , que es así de r u m b o s a 
y económica , hemos pod ido asistir una vez más al Festi-
val de la Canción Mediterránea ce lebrado en Barce lona , 
sin necesidad de salir de nuestro hogar dulce hogar . 
La clasificación final, después de tres noches de can ta 
y ap laude ha sido esta: 
I a .—«Dans la creux de ta maine» (que no sabemos lo 
que quiere decir), canc ión francesa can tada por Robert 
Jean ta l . 
2 a .—«Presentimiento» (que es lo que suelen tener los 
toreros o los gitanos), can tada por Lita Torel ló, con 15 
años y la revelación del festival, y por José Guardiola . 
Esta es española . No hay duda . 
3 a.—«Ta grisa matakia» («Tus ojos grises», según nos 
h a n dicho), can tada por Angela Xi Zilia, de nariz respin-
gona y gracia exclusiva, deliciosa, y por Aleco P a n d a s 
(Grecia). 
4 a .—«Nyhta» (Grecia), can tada por Mayri Lo y Aleco 
P a n d a s . 
5 a .—«Vagabundo» (España) , c an t ada por R a m ó n Cal-
d u c h y Carlitos R o m a n o . 
El j u r a d o , —que íue el públ ico— ha tenido g r s n 
acier to al reservar los tres p r imeros puestos a las canc io-
nes s i tuadas en los mismos . Cualquiera de las tres podr ía 
h a b e r a lcanzado e l p r imer puesto, pero c o m o no es posi-
ble, así están. 
En conjunto, las canc iones de este año , fueron más 
var iadas y d e más cal idad que el a ñ o pasado, sin embar -
go, las canciones ga l a rdonadas en p r imer y secundo pues-
to— tenían un sello más personal que las de aho ra y una 
ca l idad musical más de apreciar , en especial «Xipna 
Agapi Mou». 
En cuan to a los intérpretes, así c o m o hay el j u r a d o 
de admis ión de par t i turas , t amb ién deber ía haber lo de 
cantan tes , po rque no me d i rán Vds. que Daniel Clavero y 
su «Julio Verne».... 
En c a m b i o está J i rnmy F o n t a n a , sin suei te con las 
canc iones que saca al ruedo , que es el r i tmo personificado, 
la melodia e incluso la vida de sus in terpre tac iones . Nos 
ha sorprend ido Lita Tore l ló , d e voz dulce y agradable , 
a u n q u e en la segunda noche , se sal tara a la torera unos 
compases de «Julio Verne», que se lo to le ramos , piecisa-
mente por t ra tarse de esa canc ión . Pe ro ya verán esta 
chica.. . 
La organización perfecta con un Feder ico Gallo ple-
tórico de íacul tades , o r d e n a n d o el juego y s i rv iendo ba lo-
nes aquí y allá, con acier to , se ren idad y s impat ía . E n 
c u a n t o a sus ayudan tes Ana M. a Solsona y e Isabelita Bau-
za, ni el Real Madrid, que d icen que es el mejor del 
mundo . . . 
P. P. F . 
f 1 % ~ 1 £ — 
Domici l io Social: 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Arco de la Merce K 21-EntI,° — Teléf. 15193 
La Delegación en Mallorca par t ic ipa a Vd. que el sor-
teo públ ico efectuado an te el Notar io del I lustre Colegio 
de Barce lona D. J o a q u í n Dalmases el día 30 de Sept iembre 
de 1961 resu l ta ron p r e m i a d a s las c o m b i n a c i o n e s de letras: 
X, LL. W . — B. R. R. — J . S. M. — W . T. J. 
C. K. P. — F. I. M. - H. W . U. - ¡Ví, K. J. 
Delegado en Santanyí : 
GABRIEL SERVERA — RAFALET, 22 
Es bruixot 
El éxito como pronost ica-
dor de nues t ro b ru ixo t par-
t icular es b ien pa ten te . E n 
lo que va de liga, no ha 
fal lado, de a n t e m a n o , ni 
u n solo resul tado de cuan-
tos h a ob ten ido el Mallorca. 
Pe ro lo m á s sensacional fue 
el vat ic in io de la der ro ta de 
los decanos en Tener i te , 
pub l i cada en estas páginas 
c u a n d o todo iba viento en 
popa. 
A la iz de aquel la fecha, 
son bas tan tes los mal lor-
quin is tas y an t i - idem, que 
h a n a c u d i d o a nuest ra casa: 
— E n h o r a b u e n a , Bielet, 
por el acier to en tu p ronós-
tico. 
Y luego h a n ven ido otros 
af icionados: 
—A ver tú, que s iempre 
adiv inas , ¿qué ha rá el Ma-
llorca el domingo? 
Y yo les dije a todos, co-
mo m e d i u m del bruixot , 
que el Mallorca perdería 
con el At.° de Madrid. Y el 
0-3, ha venido a d a r n o s la 
razón. 
Sin embargo n o pa ra 
aquí la cosa. A los payeses 
les gusta esto de los pronós-
ticos — «es paranos t ic» qué 
dicen ellos— y en te rados en 
este aspecto de nues t ros 
acier tos conseguidos en lút-
bol : t ambién acud ie ron al 
consul tor io : 
—¿Qué mos sabr ies d i r si 
ha de p loure aquesta sema-
na o encara no? 
Yo no he pod ido contes-
tar , p o r q u e el bruixot , que 
es el que me or ienta y a 
qu ien hay que a t r ibu i r el 
éxito, sólo ent iende de fút-
bol. 
Pe ro ya ven Vds. Sin ha-
ber lo predicho , ha llovido, 
que es lo que in teresaba . Y 
hasta el Mallorca h a c e 
agua... 
B I E L E T 
COFA U'fflflBiVT 
Los c u a d e r n o s l i t ' r a r io s 
«Ponent» h a n c r eado la 
«Copa d 'argent» («Copa de 
plata») de Poesía, que se 
concederá este a ñ o por pr i -
mera vez, bien a u n a obra 
pub l icada por un a u t o r ba -
lear d u r a n t e ios 4 ú l t imos 
años , b ien al «opus» total 
de un poeta . 
Real izará 1 a concesión 
una comis ión in te rna de 
«Ponent» y su veredicto se 
h a r á púb l i co el 25 de di-
c i embre . La fecha, ho ra y 
lugar de en l r eg í se d a r á n a 
conocer o p o r t u n a m e n t e . 
P a l m a , o toño del 61 
B r i n c o s de l 
Ya que h e m o s c a m b i a d o 
de estación, c a m b i e m o s 
t ambién de sistema en esta 
c o l u m n a , a u n q u e sea p o r 
u n a sola vez, d a n d o paso 
a u n «Falso consultorio». 
* * 
D E S E N G A Ñ A D A . - Si h a 
p r o b a d o la mayor í a de cal-
m a n t e s fa rmacéut icos y n o 
le h a n d a d o resul tado posi-
t ivo, p ruebe de c o m p r a r 
u n a gui ta r ra y cante tangos . 
* * 
CHOFER.— Ya creo yo 
que la mo to no le va b ien . 
El aceite inglés era pa ra V d . 
no para el vehícu lo . 
* * 
BALEÁRICO.— S i e n t o 
m u c h o n o d i sponer del 
l ibro que me pide ch ispazos 
con t ra el Mallorca. P ruebe 
de dirigirse a nues t ro c o m -
pañe ro Bielet. 
** 
TURISTA.— Puede ir Vd. 
t r a n q u i l a m e n t e a la co r r ida . 
Las orejas se las cor tan a 
los toros después de m u e r -
tos, no a los toreros . 
* * 
T E L E V I D E N T E . — Si su 
televisor sólo le coge gila-
nos, es casi seguro que Vd . 
tiene la an t ena d i r ig ida 
hac ia a lgún gal l inero. 
** 
MARINERO N O V A T O . — 
Desista de su e m p e ñ o . Si 
quiere pescar una s i r ena , 
vaya Vd. al muel le , no a 
alta mar . 
** 
ENAMORADA.— Si c a d a 
vez que le ve a él le h a c e 
u n a zancadi l la y ni s iqu ie ra 
levanta la vista del suelo , 
déjelo en paz, que ese t i po 
busca setas, no novia . 
** 
SIQUIATRA.— Lo s ien to 
m u c h o , pero no puedo r e -
solver su caso . Consul te a 
un c u r a n d e r o . 
** 
Q u e d a n o t ras consu l tas a 
resolver. Ot ra vez será... 
P E P E E F E 
H E L A D O S , H E L A D O S , 
H E L A D O S 
\ SA O v a 
T A P A S , T A P A S , T A P A S 
f.jGEIJTE QUE PASA 
" T í 
daç<\'u)»v, 
n a l 
¡h, j a s a d o ppr n 
ftffif® diübm a çjjffo ¿ t a n a& 
mucm. - w ^ b o - w ^ B ? 
.«.onolijj^noo oSIe i » n u £ 
puede dec i r^ j in t emor a 
pesarás 
C O L A B O R A Caf 0 
ma, rol 
-isyilzonoiq orno*) o í h à 121 i 
-iBq ioxí j i íd oiíg9U!j s b n o h I 
Leí no nqçe mucho que eu ; 
Tina subftsfti se ñ a m a n CLWC¿-
un renombrado 9U ODfiIU/891 oToz n a 
-
1? pimor. o prçcios 
r
* l , n 
equivocarse : «¿Vo 
u?§è qflP Vílfetol§tti EI o b n d o i q 
aWfigoi 1 1 3 SttVós1 d è' 1 a'l í a ; 1 ld% 
Manacor , paró eh ,rïuestra 
QQZW. , on 
aihbien m li» sbiq 9ta 9 i z a r y voy a 
O I 
^PñSnosysm aéscuorír s 
c a m p e ó n 
is sen 
d e Sa Vall,*à*ónde sçgun 
iftfe <tfíJ8, *tè har í -Te^afádo 
d5§^ei a rnos^s t > fètóVém. í ; t S H P 
*bV fKiBqfii9 «¿¿8"! 9iit>afi ¡ 3 
—¿Es que , año ra , JuacL 
a d e m a s de pescar, vas a 
p rac t i ca r la 'ícjUa sub 
,jç,^  9 i 2 —.ODIÍ; 
i^No?' ' 
m u c h t í e a r y y rqy. * h q s r , 
c a r con ilusión ese regalo 
qutí me hace ¡ t í ^ ^ n 
March . 
d r o d u c i d o verte 
d e l M u n d o ? ! 
Mucha ajegria 
—¿Nada mas? 
x r >£Q1914 J £>Q;; fc OH i «< • 
—No, n a d o igual que an-
tes. 
si-lsàfgofi^ífisfà' d^t-áfópTo1--
njbo b a í p i ^ p ^ S ^ é f r à W al- ' 
gos taisque Wè&m. fíí 9 5 1 9 1 
—Si, f S f f í a ^ y W r ^ : e b í ' ' 
—¿Te considaecas el mejor 
t r f e l f t i ! í , n t o ï f f 0 i B o e e q 9 i 9 Í ü ] 
- T e vimos.., por ^ l e v i -
sion en el reportaje fa 
hic ie ron , 
a l apa rece r a 
9
^¿r^vrirj ísrj í ? ^ A s M B í 
amibas 
5/7/' mpróf 
cédenda'gque n'adïe < tmha-
9n9T H9 ?.Q0899b «oí 
ron ae su pifia, porque pa>Çffie 
ñutirá gue^no supieran ver 
ene aluo excepcional, esa pre-
V'S JÈHfflp 
mente tienen que tener las 
:B8B9 B1129Un B OTÍDÜDS ÍIBÏÍ 
" maestras. i \ o supieron 
N .s....... ;,; , J ; ^ 1 ; j J j 
famosos y los desconocidos 
pgodrnüi ob 1?.R « 9 9 í * p ,RÍCM» qi¿I o c i ? Í Y 9 Í 9 T B.ZBÍOBIO 
i i ? ^ IB ?.Bin S9V BIW IÍÍJSE ^ S ^ g f l ! ^ ? ^ L i ò n o 3 a 7 
Mo m&rkfiwo ¡Mm&Mente íüniereke. Este pensamiento 
al sentidàS id glabra'fama 'fnede servir de consuelo d los 
circunscrito sólo a la opinión ^ u e ¿ 4 t 0 ^ ^nsu/uen jwnds. 
Es como un premio de la lo-
ffl%ffl§fffl%ii09Bfí <fflffiii itérlaA) séW&g*éi$èruitanto, 
ymmos se tenga ie nosotros
 (j(i¿.a íueceí{,:no i ¡ e g a minea b 
sejún los actos o particulari- no llega oportunaméfrk}v>$e 
iïides eüteinás de ñweslrá vi- retrasa tanto en ocasiones, que 
n mundo en 
telegramas 
Belgrado, 1 setiembre: 24 
países neutralistasse reúnen 
en conferencia y al final 
r 
¿Estabas ¡nervioso 
las cáma-inte* 
iylasjo^as.
 O 0 l ) 
Scede un poco que ç q a / ^ y ' g f o 
gamos el mérito de alguna 
'obgffi nos ^^f^s.inff^r-f.fifíry, 
la fama qafotieflfítfhuufqfy.^i' 
sqfegmq^yiif çsf$laújr ÇQpsp-
giado, la obra nos parece bue-
inay aunque nq%sg^ç^ps capaq^ 
•de />ejwe /^cggj^pee^flc 9 iwy. ) 
iese halo laminoso de la geniq-
ndo seenltca- di, en el ámbito reducido'de no puede saborear las mieles ' m¡ 
\ ñ&Ffafaffi\ amistades; ^ ^m^Ja persigáis 
m °m& mé^iÍS0m*) « i * * » » ^ que desanimar-
las frontetqs, de esle^úMCulo ij
 SCjaniigos g compañeras mío*, 
se Sxtiehde a zonas más aiW inmersos como yo en lain* 
| plias de dominio público. mensidad innonimadàypò?-) 
oaalA v o J hvj&M l o q BbBJn»'ñ«(í>¿íí/''¿f~tíesea¿i'/^>)imfeiecrc- ' 
Llaro que hay famas y fa- ^ eBbnfcSl 
W^PMmiifiP^^tòM^e ^mUo'qM'ütítí'bbfa-^aes- f 
despuntar es condición co- ira rité&c'Fátítí cb'riÚtt'as 'me\ñ&' 
;#i%«a ¿mohos* fesutifinïàifi* Icrè^pieiW^uftúíórylpb^a a 
nMMiteS mwtmQP&fíieiM mi ètigfoshf'W ftce'i oo dè tíi'Wéf· 
« í f r t W ^ W i i W^demmtípi ;ïdimía vutgúrl péfkátt^'s ?W 
cqqli(jad§sQ@reep&qimlw ^i'cdso'tríverso; 0:seúiq^ae M'4n¿ 
para hacer algo que en bien o significante se pongá-'eW'coñ^ 
en mal se destaque de la ge- tocto con la meritorio, que lo 
¡rwff$dft(i t$zle¿)frt&ttiferÁltre*> bidfiseoàocido* se atreva a- ah-i 
nombre buscado. .. dearse con lo consagrado, que 
\ j^'fílenles manadoras de lo vulgar se adentre en el te-
porque Ja fama se 
—¿Qué tal W d e r i c o Ga-
^ « ( f i i J ^ y O ^ n ^ ^ ^ i ^ í J i 
a^aEft ie iéW^e^Mgie^fe i íBio >< 
cil la e n t r e v i s t a ; 0 1 9 ^ 0 8 , 1 8 9 « " 
—¿A qué te Mít icas a h o 
r a ^ ¿Cflq|jfttR0«B;}iBsnáial*p 
¿Explg^gt láá^uiofO .19Vlo«6|l 
—%JBes>4BeT)ánd orne co-
m o an tes de ser c a m p e ó n 
debe^algç que sobresale del 
PlM qMflffl^Ih&fihrQde 
H-lmmk tiene> , w c a b e 
"^érB-»)nn sb ologqas oi«í 
J[¡ít fafim iïtíi&mmigae mi 
l>$r las buenas. Hay que gu-
iarla a pulso. Hay que mere-
etla. SiJiimúmimeG, pofppra 
xíiepmóUi, m Ulit$<dü:ChÍ$pÁZ«. A 
üenial el tran^&tímqmAaiiza 
ja J f i f S j fíHur&i ¡• iftfc 4 astil m to>i-
e$hdescpnQCÍa&: personaje y lo 
ofcea en el pináculo de la 
eÍQPiiite&vrSf* e¡m j ph ispàzçi p 
Miiftgqtioiü qm k(Wm t&quito.ò 
uz toda su vida. Basta con e',/.A 
'ii advíanle el marchamo de 
•
0
^ "
, 9
'
, M t , n 9 d 
.6ÇÍB2919btj 9fjp Ol « 9 9 í i P 
ama es imprescindible copa-: . 
añt^j¡MiriirwVadear cómoda-
lenfe^tsiirrm accidentado de 
è I a vida. Ya lo dice el refrán 
popular: «Hoye buena famorQ— 
¡notoriedad son tantas como 
íachindàdes desarrolla el hom-
pre , como circunstancias le 
rodean, coma atributos posee. 
ïYtioihtaiM^ièn cwnpieiamén* 
Ue,p/¿jf^i/o$djOj<y?fj^(f^jp . íbV 
Hay quien se hace famoso 
)or tragar cqntidades fabulo-
ms de comida en un santia-
rreno de lo es escogido y en-
tonces se1 producirá el mismo 
fenómeno de asifÚñaáón y 
tió*\cabei duda deque' su co- , 
tiz,aciéit sufrirá un alza con-
siderable, ya que se habrá 
contagiado del mérito que te 
rodea.
 t „ ! 
" Pensando asi, se siente uno \ 
Úñf'l^mí^o\UW^U]nbèrW<> de todos los comple-
i&Aia&mwfkmmtirfb-iih • jos de inferioridad. Yo lose 
gérir bocado durante un PW experiencia,, Yo confiero 
lafflp inverosimiMneiiteiprgo, , QW. W^Wv/Pf •PÍ$Ítifn9ñ B 
:/ jnás comilón del mundo y freirá en esta revista y se me 
l mas austero ayunador. Dos h l z o n o t a r (!lie l a ! i , colabora-
hfffioaWin'cUnío'ÚL*1?11^^ lYÍhybuenas, sé)?-™ 
lión de plataforma de lanza- l i u n m i e d o atroz> Pero l u é a 0 
|m '8h |o ,o^ id mimüna mmaoiPMsíi^uéiom^disimuladan 
détífà.(fai4tofàgulfgiz({rkB (>Mfai*ffllri0*MfTÜW* Pmm-
i >?„-fflaX??¡a ,„nZ7ín W tóek hecho' de figuVbjr m-
a fenuna bella y deseable, toao. Un 
tenate a dormir», 
s valeidosa^ es caprichosa. No 
iempre se '^ntreg'd al que la 
lesea, ni mucho menos al que 
n i a h g f t 
— 
estoy a las órdenes de un 
ü«Or. 8 0 Q A J 3 H 
—¿Y económk;an i i*4e 
q u e tal andai?jos? 
B! obfi9i9 nfiíi «tíigno 
9 U WMJtmowfh Bqc 
,mm 9b 
-hq 4 ^ € K i ^ f i Q 5 & b 9 D f pií 
&idn mm B « f í f>j j BI nt 
09¡d ,ac ri i 
f4ñfm 9) 
nòwgonoS'3!?? BIBSÍ1B3I 
9b Kn-!9lrit*nòÍ2Ímo3 l i l i 
- ib #NBT ÜiNofcíÜífiq Bl t i l 
Y sñbi HüüdblíxH &»dm »í i 
.8 sSair;bAadrés,T¡tíS&l';cf ¡r; ul 
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Reportajes de 
Estamos segure^ 
t 
Creo (/ue sabrán 
mi atrevimiento. 
(Exclusivopara SANTANYÍ) 
i di 
9T 
B fiqí)ihf q 
í':)b OÍlBlO^ 
- S B K « E B f t T Í B f f l 6 o a :2B1I91 9,E> , 
Hondas P a l m i Ventas en 
I N D A L E L I O 
:m.2 
^ # Í W .H 
M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
í-j^ jen sendos mensajes 
^ z a Kennedy y Kruscheí, 
Venècia, 4: El «León 
orp^) del festival cinemalo-
^pco a la película trance-
S^j^El pasado año eiiMa-
r u m b a d » de Alain Resais 
el p remio especial al fi!i 
r.u^Ct «Paz al recien llegado». 
« ^ J u i c i o universal» de I 
Sica decepciona un poco j 
«L a^i, víclima» de Dearden, 
i ' i ^esa impresiona por lo 
fuej'te y humana. 
París , 9: Fracasa un aten-
tafl^) contra De Gaulle 
in^vido por el ejército se-
c r ^ o que inspira Salan. 
o P a l m a , 9: Cena de despe-i 
dida al capitán general dpi 
Raleares Excmo. Sr. D. José^  
Soielo García. 
•'Atenas, 13: Se anuncia i 
compromiso matrimonial 
entre el príncipe Juan Car-i 
lók de Rorbón, primogènit» 
de los condes de Barcelom, 
y la princesa Sofía, hija Jt 
los reyes Pablo y Federic 
de Grecia. 
Estambul, 16: Los está 
nis t ios de A.E. y de Hacien-i 
da del gobierno derrocad»1 
el a ñ o pasado son ahorca-
dos. La ejecución del expre-
sidente Menderes tuvo 
ser aplazada dos día hasta 
que estuviera repuesto de 
su in tento de suicidio. 
Bonn, 17: Al perder siete 
escaños en el parlamento. 
Adenauer pierde, también 
la mayor ía absoluta. Se 
p resume queErhard le suce-
derá como canciller. 
Ndola (Rhodesia del N 
te), 18: Hammarsjold, c 
desde hace ocho años 
Secretario general de la 
ONU, muere en accidente 
de aviación cuando se diri-
gía a K&tanga dispuesto 1 
poner en orden el caso del 
Congo. 
J J A I ^ P I M O Í A BUS AKNTRADA 
° t íJr ,y- íS 9 isM ^ 9 b ca í A 
Í9 «dtfiB ob»¡üJ í l * ooíírft'q 
i i m í B ^ cl! òi&tíV. Q % n d i a b l a 
P l a z a . Mavor, 29, 
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